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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap 
pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur.  Kebijakan desentralisasi fiskal 
memegang peran penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam suatu 
daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya 
pendanaan, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah 
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan. Analisis difokuskan pada indikator 
sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Data yang 
digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 
Konstan dan realisasi PAD, DAU, DAK, DBH kabupaten/kota di Jawa Timur 
tahun 2011-2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari PAD, DAU, dan 
DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. 
Artinya PAD, DAU, dan DAK mempunyai peran yang besar dalam 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk DBH tidak mempunyai pengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara silmultan PAD, DAU, DAK 
dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 ABSTRACT 
Annora Azzahra. 2015, Thesis. Title: "Effect of revenue (EoF), the General 
Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF), and the 
Fund (TF) of the Economic Growth Regency/City in East Java in 
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This research aims to look at the effect of revenue, the General 
Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Fund on economic growth in 
the province of East Java. Fiscal decentralization policy plays an important role to 
accelerate economic growth in the region. To increase the economic growth 
necessary to funding, which is used to reverse current revenue sources of local 
government funding in fiscal decentralization include: Regional Income, Balanced 
Fund and Other revenue. The analysis focused on indicators that revenue source 
revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund 
(DAK), and the Fund (DBH). The data used is data Regional Gross Domestic 
Product at Constant Prices and revenue realization, DAU, DAK, DBH districts / 
cities in East Java in 2011-2012. This research uses multiple regression analysis. 
The research shows that there is an influence of the PAD, DAU and DAK to 
economic growth in the district / city of the province of East Java. That is PAD, 
DAU and DAK have a major role in influencing economic growth, while DBH 
does not have an influence on economic growth. While the silmultan PAD , DAU 
, DAK and DBH jointly effect on economic growth. 
 
  
 
 
